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6  張詠梅：《邊緣與中心── 論香港左翼小說中的「香港」(1950-1967)》。(香港：天地圖書，



























9 潘亞暾：《香港文學史》(福建：鷺江出版社，1997 年) 這書顯然避免詳細談及右派的南來
作\家以及文學刊物。 
10 同上注，頁 150-153。 
11 王劍叢：《香港文學史》(南昌：百花洲文藝出版社，1995 年) 




















                                                 
13 同上注，頁 52-55。另外刊登在《周報》的則是第六二七期，第七版，「五四抗戰文藝專
輯」。 
14 也斯：〈四季、文林、周報詩之頁及其他〉(載於《文藝雜誌》第七期，1983 年 9 月，頁
36-39。) 
15 也斯：〈解讀一個神話── 試談《中國學生周報》〉(載於《博益月刊》第 14 期，1988 年
10 月 15 日，頁 103、105、107、109。) 
16  盧瑋鑾：〈青年的導航者──從《中學生》談到《中國學生周報》──在第七屆中文文


























                                                 
18  小思：〈重讀《中國學生周報》手記〉(載於小思：《香港故事》，頁 100-134。) 
19  嘉賓徐東濱、吳平、李國威；古兆申主持：〈漫談中國學生周報〉講座錄音資料 (香港： 
香港中華文化促進中心，1998 年) 
20 「中國學生周報」特輯 (《博益月刊》第 14 期，第 103-149 頁) 
21 小思編：《舊路行人‧中國學生周報文輯》(香港：次文化有限公司，1997 年) 



















                                                 
23 周麗娟：〈論香港「本土意識」的萌芽〉(載於《香港文學》2001 年 11 月 203 期，第 54-61
頁。) 
24 增田真結子：〈從《中國學生周報》電影版看六十年代香港文化身份的形成〉(載於《香港
文化與社會研究學報(印刷版)》2002 年第一卷第二期，第 223-246 頁。) 
25  羅卡：〈冷戰時代《中國學生周報》的文化角色與新電影文化衍生〉。(〈香港電影的冷
戰因素學術研討會暨影人座談會 1950-1970〉，2006 年 10 月 27-29 日。)據會議的稿件，羅
卡在文中引用原文有不少錯誤，例如將《周報》創刊日期錯寫為 7 月 28 日(實際為 7 月 25
日)，引用文章的題目亦有缺漏。 
26 香港中文大學香港文學資料庫所藏《中國學生周報》網上版：1952-1974 年(no.1 




























                                                 




























                                                 



























                                                 
























                                                 
32  余德寬，筆名申青，生平待考，是《中國學生周報》第一任社長，與黃崖、方天、黃思騁
等一生從事編輯青年文學刊物，是友聯出版社的成員之一，也是三位創刊人之一。余先生
於 1955 年，與方天到新加坡創辦馬來西亞歷來最重要的《蕉風》純文學刊物。 



























                                                 






















































                                                 
37 編者〈各版重新調整〉，第四六六期，第二版，「生活與思想」 








































讀者，出版《中國學生周報》(1952 年 7 月 25 日創刊)、《祖國周刊》(1953
年 1 月 5 日創刊創刊)1、《兒童樂園》半月刊(1953 年 1 月 15 日創刊)2及後期






















4 可參考鍾毓秀〈學生的恩物── 友聯活葉文選〉第一二六期，第三版，讀書研究。 














































































































































































































                                                 
21 〈如此院系調整〉，第十六期，第一版，學壇。 






























































































































                                                 
34 〈共負教育責任〉，第四十三期，第一版，學壇。 












































































(第 32-35, 37-38 期「通話站」)、「學生戀愛問題」(第 39-40, 43, 46-48, 
51, 53 期「筆談」)、「看電影的問題」(第 62-66, 69 期「筆談」)、「中華












































































                                                 
45 申青〈放下屠刀、立地成佛〉，第一一七期，第二版，生活與思想。 
33 
 《周報》第一任社長是余德寛，任期從創刊開始至第一二四期(1952 年 7








社長古梅，任期從第一六二期至一九零期(1955 年 8 月 26 日至 1956 年 3 月 9
日)；第四任社長陳日青，第一九一期至二一二期(1956 年 3 月 16 日至 1956
年 8 月 10 日)；第五任社長黎永振，第二一三期至二五七期(1956 年 8 月 17
日至 1957 年 6 月 21 日)；第六任社長楊啟明，第二五八期至三二六期(1957
年 6月 28 日至 1958 年 10 月 17 日)；第七任社長孫述宇，第三二七期至三四
七期(1958 年 10 月 24 日至 1959 年 3 月 13 日)；第八任社長楊啟明，第三四
八期至第三七二期(1959 年 3 月 20 日至 1959 年 9 月 4 日)；第九任社長李金





                                                 
46 申青撰寫的專欄「芸窗寄語」，由第八十期至一一二期，第二版，生活與思想。 
47 「中國學生周報」特輯 (《博益月刊》第 14 期，第 103-149 頁)：〈《周報》社長── 陳特
漫談周報歷史〉，陳特回憶述說：「奚會章(暲)對通訊員活動及音樂有興趣，於是他成立
了合唱團。」。雖然陳特的回憶有很多錯漏，但是作為一種佐證，他的說話仍然是有分量
的。「中國學生周報」特輯 (《博益月刊》第 14 期，第 103-149 頁) 
34 
 1. 余德寛社長 
余德寛社長的言論主要來自「學壇」、「扯麻集」、「芸窗寄語」、「編
後走筆」以及兩篇刊登在報慶紀念特刊的文章。〈迂濶的想法  笨拙的作法
── 簡答一位朋友的兩項問題〉48以及〈嶄新的階段  遙遠的行程〉49分別刊
登在兩週年和三週年報慶特刊，能夠較直接表現余社長的編輯方針。兩篇文
章也以回顧《周報》過去的發展為主，有助了解余社長等人奠定的基本辦報






















                                                 
48 余德寛〈迂濶的想法  笨拙的作法── 簡答一位朋友的兩項問題〉，第一零五期，二週年
紀念特刊，第一版。 



























































































































                                                 

























                                                 




























































                                                 




56 鄭萼芬〈素描沙田育嬰院── 幼吾幼以及人之幼〉，第一八零期，第一版，特寫。 
57 鄭萼芬〈老有所終的沙田安老院〉，第一八一期，第一版，特寫。 
42 

















                                                                                                                                       
58 鄭萼芬〈亡羊補牢時未晚  發憤求知有機會〉，第一八三期，第一版，特寫。 





































                                                 
63 陸星〈黑夜裡的星星── 作家的生活〉，第二零八期，第二版，「七十二行」專欄。 




























































































                                                 


























































































































































                                                 



























































































































































































































                                                 
103 〈關於本報的電影版〉，第四四七期，第二版，「大孩子信箱」。 




























                                                 


























































































                                                 




















































































































29-43 期)、糜文開「詩文舉隅」(第 40-56 期)、「歷史故事」 (第 21-161 期)、
玉笛「讀書扎記」(第 86-105 期)、「成語講座」(第 108-161 期)、徐亮之「詩
























































































































































                                                 



























































































36 力匡〈最精煉的語言── 談詩創作之一〉，第一六七至一六九期，第三版，讀書研究。 
37 力匡〈詩的語言── 談詩創作之八〉，第一八五至一八七期，第三版，讀書研究。 























































































































52 楊健民〈論語── 做人處世的指南〉，第二七四期，第三版，讀書研究。 
53 王韋〈我對墨家的認識〉，第二七五期，第三版，讀書研究。 
54 梁逸超〈文虎摭譯〉，第二八一期，第三版，讀書研究。 















































































































































                                                 
93 陸星〈文學創作和文學批評〉，第二一四期，第五版，讀書研究。 





























































                                                 
108  偵、張壽寶、尋梅〈代表真、善、美的「星星、月亮、太陽」〉，第三零七期，第三版，
讀書研究，「我最愛好的一本書」專欄。 






























































































                                                 

















































































































































































































































































































月舉辦，但在第四十九期譯文比賽翻譯William Somerset Maugham ‘The Song 




                                                 
1 〈本報舉辦譯文比賽〉，第四十五期，第一版，報導。 






















                                                 
6 內美 譯〈哥德詩兩首── 不巧、忠誠〉，第四十九期，第六版，拓墾。 
7 高小雲 譯〈當我死後〉，第五十五期，第五版，新苗。 
8 高小雲 譯〈海圖〉，第六十八期，詩之頁。 
9 高小雲 譯〈工作頌〉，第七十九期，新苗。 
10 鍾國亮 譯〈綠林客〉，第八十二期，新苗。 
11 曾國華 譯〈黑奴夢〉，第八十五期，詩之頁。 
12 曾國華 譯〈因梨斯非〉，第九十期，新苗。 
13 宇宙 譯〈海啊！〉，第九十九期，新苗。 
14 黃江澈 譯〈夜詩〉，第一百期，新苗。 
15 宇宙 譯〈孤寂的刈麥女〉，第一一三期，新苗。 
16 載寶 譯〈海的狂戀〉，第一二三期，新苗。 
17 詩敏 譯〈夜鶯曲〉，第一二五期，讀書研究。 
 102
姑娘〉18、Lord Teumyson〈五月皇后〉19、Robert Herrick 〈給水仙花〉20、Sir 
Walter Scott〈獵歌〉21、F.W. Bourdillon〈夜有千隻眼睛〉22、Herrick〈給一個
女孩子〉23；C.G.Rossetti〈死後〉24、E. St. Vincent〈悲歌〉25、Helena Coleman
〈馳馬〉26、J.Lowell〈她來了又去了〉27、R.L. Stevenson〈死的寧謐〉28。另
外還有三篇小說，分別是Ernest Miller Hemingway〈橋旁老人〉29、Wolf 
Mankowitz〈妖魔── 瑪夏〉30和Virgina Woolf〈公爵夫人和珠宝商〉31。 
 
這段時間能查考原作者的譯詩及小說，大部分是英、美兩國的文學家。
英國作家包括：Robert Herrick(1591-1672)、William Wordsworth 
(1770-1850)、Sir Walter Scott (1771-1832)、John Keats(1795-1821)、Alfred 
Lord Tennyson (1809-1892)、Christina Georgina Rossetti (1830-1894)、Robert 
Louis (Balfour) Stevenson (1850-1894)、Francis William Bourdillon 
(1852-1921)、William Butler Yeats (1865-1923)、John Masetiele (1878-1967)、
Alfred Noyes (1880-1958)、Virginia Woolf (1882-1941)、Wolf Mankowitz 
(1924-1998)；美國作家包括：Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)、
James Russell Lowell (1819-1891)、Emily Dickinson (1830-1886)、William 
                                                 
18 藍天 譯〈無情的美麗姑娘〉，第一二六期，新苗。 
19 騎士 譯〈五月皇后〉，第一三五期，新苗。 
20 者也 譯〈給水仙花〉，第一三八期，Picnics In English 
21 者也譯〈獵歌〉，第一四零期，Picnic In English。 
22 野火 譯〈夜有千隻眼睛〉，第一四二期，學海。 
23 韋其 譯〈給一個女孩子〉，第一四二期，新苗。 
24 一雛 譯〈死後〉，第一四五期，種籽。 
25 丹青 譯〈悲歌〉，第一四六期，種籽。 
26 盧柏參 譯〈馳馬〉，第一五二期，新苗。 
27 丁智 譯〈她來了又去了，第一五四期，新苗。 
28 火把 譯〈死的寧謐〉，第一五九期，新苗。 
29 藍天 譯〈橋旁老人〉，第一三五期，種籽。 
30 高路 譯〈妖魔── 瑪夏〉，第一四七期，新苗。 
31 居安 譯〈公爵夫人和珠宝商〉，第一五一期，新苗。 
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Henry Hudson (1841-1922)、Helena Coleman (1860-1953)、Edna St. Vincent 








































此外有趣的是，翠微〈小說家兼劇作家 ──柴霍甫〉介紹 Anton 
                                                 
33 黃宗基〈介紹歌德(上)、(下)〉，第一一零期，第三版，讀書研究。 
34 翠微〈浪漫派詩人和小說家── 史蒂芬蓀〉，第一二三期，第三版，讀書研究。 
35 黃宗基〈羅曼羅蘭〉，第一二四期，第三版，讀書研究。 
36 黃宗基〈約翰‧彌勒頓〉，第一二七期，第三版，讀書研究。譯自自 “Reading From English 
And American Literature” 
37 翠微〈小說家兼劇作家 ──柴霍甫〉，第一三二期，第三版，讀書研究。 
38 夏芝〈葛列佛遊記的作者── 司惠夫特〉，第一三二期，第三版，讀書研究。 
39 王敬羲〈王爾德〉，第一四零至一四一期，第三版，讀書研究。 






















選他們其中一部作品，讓學生閱讀文本，這欄稱為「A Guide of 
Reading──Introduction of Great Writers」。介紹的作家和作品包括：Charles 
Dickens “A Christmas Carol”(第 88 期)、Robert Louis Stevenson “Kidnapped”(第
90 期)、George Eliot “The Mill On The Floss”(第 91 期)、Charlotte Bronte “Jane 
Eyre”(第 92 期)、Sir Walter Scott “Talisman”(第 93 期)、Joseph Addison 
‘Reflection in Westminster Abbey’(第 94 期)、Oliver Goldsmith “The Vicar of 
Wakefield”(第 96 期)、John Ruskin“The King of The Golden River”(第 98 期)，
全部都是英國作家，也與英語文本有關。 
 
                                                 
45〈我們對讀友意見的總答覆〉，第八十九期，第一版，報導。 









更加入翻譯比賽，翻譯外國詩 ‘Out of the Night That Covers Me’。又嘗試設




Stephens “The Wolf At The Door”(第 122 期)、Jane Austen “Pride and 
Prejudice”(第 122 期)、 W. H. Hudson “The Old Dog”(第 124 期)、 Bertrand 
Russell “The Chinese Character”(第 126 期)、George Gissing “Autumn”(第 128
期)、Thomas Hughes “Tom Brown’s Schoolday”(第 131 期)、Lord Chesterfield 
“Women”(第 133 期若愚 譯註)、 Edgar Allan Poe ‘The Black Cat’(第 135 期若
愚 譯)、Bertrand Russell ‘The Source of Western Civilization’(第 137 期 之乎 





但仍然不乏外國作家或政治家的文章，如：James Flynn ‘A Posthumous 
Letter’(第 139-140 期)、Pearl S. Buck(賽珍珠) ‘Barren Spring’(第 141 期)、John 
Ruskin (霍斯金)‘Mystery of Life’(第 145-146 期)、Theodore Rossevelt (羅斯
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褔)‘A Lunch With the English King’(第 147 期)、George Graham Vest ‘A Tribute 
To The Dog’(第 148 期)、William Lyon Phelps ‘Owning Books’(第 149 期)、
Benjamin Franklin(富蘭克林) ‘The Journey to Philadelphia’(第 151 期)、Louisa 
May Alcott ‘A Sad Accident’(第 152 期)、S. Picwick ‘The Masked Marriage’(第
153 期)、Oliver Goldsmith ‘The Sagacity of the Spider’(第 154 期) Washington 
















                                                 





























































































































































更在日後形成「美術」(第 71-92 期)、「樂府」(第 69-112 期)、「戲劇」(第
51-113 期)以至後來的「藝術」(第 129-176 期)等版。文藝版大多的西方文化介
紹和討論，其源頭其實都與「快活谷」有直接或間接的關係。 
 














湖兒女」〉(第 5 期)66、〈相逢有日〉67 (第 6 期)、〈「十五重天」觀後〉(第 7
期)、〈從「殘月離魂」看人性〉(第 9 期)、〈「人言可畏」的啟示〉(第 10 期)、
〈瓊宵奪愛〉(第 11 期)、〈綠野紅顏〉(第 13 期)、〈孤星淚〉(第 14 期)、〈羅
生門〉(第 15 期)、〈五指間諜網〉(第 16 期)、〈「劫後英雄傳」與「薩巴達萬
歲」〉(第 18 期)、〈也談「不知道父親」〉(第 19 期)、〈幻想曲〉(第 20 期)、
〈藍鬍子〉(第 21 期)、〈一板之隔〉(第 24 期)、〈兒女經〉(第 25 期)、〈粵
語片的「家」〉(第 26 期)、〈舞台春秋〉(第 27 期)、〈再談「舞台春秋」〉(第
28 期)、〈淘金夢〉(第 29 期)、〈風雲人物〉(第 30 期)、〈孽海花〉(第 31 期)、
〈龍城殲霸戰〉(第 33 期)、〈談戲國王子〉(第 135 期)、〈星海浮沉錄〉(第
137 期)、〈女大不中留〉(第 139 期)、〈戰海驚濤〉(第 140 期)，一共三十篇，
















67「相逢有日」，文中提及上海譯名為「重逢有日」，原文為 “I’ll be Seeing you”。在香港景

























































例如易安的〈場記外記〉(第 21-28 期、第 30-32 期)，以日記體的模式敍述電
影圈的種種黑暗面。這個故事由十一篇故事組成，用場記的角度和感受，通






























                                                 
75 夢華〈「蒙太奇」淺說〉(第 62-63 期「藝術生活」) 
76 夢華〈攝製卡通片〉第 109 期第 8 版，「戲劇」版。 
77 夢華〈剪接的靈魂 ─ 拍板〉第 87 期第 8 版，「戲劇」版。 
78 夢華〈巧奪天工的接頂技術〉第 91 期第 8 版，「戲劇」版。 
79 余慕云：《香港電影史話》。(香港：次文化堂，1997) 
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 此外，「生活與思想」的「筆談」在第 62 期曾經刊登讀者的來信，並由




















2. 「戲劇」── 「大馬戲團」改編劇本的討論 
「戲劇」的最初是設於「藝術生活」版，自第二十一期開始設「戲劇」






























































2 001 年。 
94 同上，第 235 頁，〈香港戲劇大事年表初編(三十年代至六十年代〉。有關「中國學生劇團」
以及「大馬戲團」的資料，在《香港話劇口述史(三十年代至六十年代)》以及陸潤棠《西方
 121

























2004 年，頁 325-331。 
97 同上注，引自文中所載署名沙汀的信，寫於 1981 年 7 月 30 日。 
































一共連續介紹的藝術作品包括：達文西(Leonardo da Vinci 1452-1519)「自畫
像」(第 2 期)、米蓋朗琪羅(Michelangelo 1475-1564)「雕刻」(第 3 期)、拉飛爾
(Raffaello Sanzio 1483-1520)「聖母像」(第 4 期)、蒂琪安(「速寫」(第 5 期)、
萊托乞托「聖母升天」(第 6 期)、喬多「信徒」(第 7 期)、特拉克羅沃「獅子」
(第 8 期)、梵達克「馬的速寫」(第 9 期)、萊蒲郎「畫室」(第 10 期)、格萊科
「聖瑪丁」(第 11 期)、牟銳由「若翰洗者」(第 12 期)、比賽羅「耕作」(第 13







































106 西林〈音樂指揮家─ 托斯卡尼〉，第二十六期，第八版，藝術生活。 
107 黎青〈樂器中的詩人─ 小提琴〉，第二十七期，第八版，藝術生活。 
108 黎青〈近代音樂的鼻祖── 巴哈〉，第三十期，第八版，藝術生活。 
109 白丁〈天才音樂家── 莫扎特〉，第三十六期，第八版，藝術生活。 

































































「The Weighing of the Heart」；然後以〈愛琴文化〉125作為介紹希臘藝術前的
外國藝術文化補充；兩篇〈希臘── 藝術的黃金時代〉126分別介紹了四件雕刻






(The Alhambra Granda)和回教寺院「The Mosgue at Cordova」，介紹當地是公
元九世紀的歐洲文化中心；最後的〈近代畫的誕生〉130，則講述公元十三世
紀歐洲繪畫的發展，介紹西瑪畢(Cenni di Pepo Cimabue 1240-1302)的名畫
「Madonna and Child Enthroned」和波梯塞立(Sandro Botlicelli 1445-1510)的







                                                 
125 黎青〈愛琴文化〉，第一三一期，第九版，藝術。 
126 黎青〈希臘── 藝術的黃金時代〉，第一三四期，第九版，藝術。 































                                                 














(第 118 期)、「徐亮之：中國民族的起源」(第 119 期)、「力匡：『新詩與舊
詩』」(第 121-122 期)、「楊遠：漫談新文藝」(第 133 期)、「趙聰主講：談寫
作方法」(第 150 期)、「黃祖植：詩與散文」(第 152 期)、「力匡：再談新詩










                                                                                                                                       
有關文藝組的討論，將從第九十四期開始。 



















































































鄭靜    〈「長巷」女主角陳燕燕〉141、〈第三屆東南亞電影節── 各國影片
小展覽〉142、黃愛朗〈電影配音樂的發展〉143、梅影〈不應忽視國片〉144、田
                                                 
139 「影評」專欄，第二零一期，第十版，藝叢。 
140 玉林〈Cinerama 最新的立體電影〉，第一九五期，第九版，科學世界。 
141 鄭靜〈「長巷」女主角陳燕燕〉，第二零五期，第十版，藝叢。 
























                                                 























































































































Bonhenr)、塞尚、坎斯塔布爾(John Constable 1776-1837)、布拉格爾(Peter 
Bruege 1525-1569)和喬鐸(Giotte Di Bondone1266-1337)等等，都可以看到《周
                                                 
163 秋心〈田園木刻家── 尼遜〉，第二二七期，第十版，藝叢。 
164 王載熙〈法國大畫家── 佐治‧伯拉克〉，第二二九期，第十版，藝叢。 
165 秋心〈思想深遠‧意像萬端的畫家── 加斯達朗〉，第二四二期，第六版，藝叢。 
166 平原〈夏迦爾其人其畫〉，第三零三期，第十版，藝叢。 
167 編者〈阿力史頓其人其畫〉，第三零六期，第十版，藝叢。 
168 志華和臥雲合寫〈法國繪畫巨擘── 魯奧的藝術〉，第三一九期， 第六版，藝叢。 

















                                                 
170 白明〈古羅馬的遺跡〉，第二一五期，第六版，藝叢。 








































190 思明〈本世紀繪畫的新趨向── 抽象與超現實〉，第三八四期，第十版，藝叢。 
191 何勇仁〈現代畫先軀── 八大山人〉，第三八七期，第十版，藝叢。 
192 何藝林〈韓國繪畫的新風格〉，第三九九期，第十版，藝叢。 






















































202 簡慶福〈一面心靈的鏡子── 介紹何藩攝影個展〉，第二五四期，第六版，藝叢。 
203 何藩〈抽象攝影派〉，第三一五至三一六期，第六版，藝叢。 
204 何藩〈陳鍚元、程子然攝影聯展觀感〉，第三二四期，第六版，藝叢。 
205 何藩〈新的嘗試── 漫談非寫實的街頭攝影〉，第三三一期，第六版，藝叢。 





























                                                 



















                                                 
211 小慶〈音樂王子── 巴利斯特連那〉，第二九五期，第六版，藝叢。 





217 史惟亮〈管弦樂之父── 貝遼茲〉，第三三三期，第六版，藝叢。 
218 史惟亮〈「美歌派」歌劇作曲家── 東尼采諦〉，第三三五期，第六版，藝叢。 
219 史惟亮〈意大利近代歌劇創造者── 羅西尼〉，第三四四期，第六版，藝叢。 
220 史惟亮〈波希米亞音樂之父── 梅斯他那〉，第三四七期，第六版，藝叢。 








































































































等地的作家，如吉伯蘭(Kahlil Gibran 1883-1931)、海崙‧凱洛(Helen 
Keller1880-)、馬克吐溫(Mark Twain 1835-1910)、荷馬、歐文(Washington 
Irving 1783-1859)、拜倫、雪萊、濟慈、泰戈爾、歐尼‧派爾(Ernie Pyele ?- 
1945)、但丁、薩洛揚(William Saroyan 1908-1981)、毛姆、歌德、巴爾扎克、
夏綠蒂‧勃朗特(Charlotte Bronte 1816-1855)、梅里美(Prosper Mierimee 
1803-1870)、繆塞(Musset 1810-1857)、魏爾倫(1844-1896)、道蓀(E. 
Dowson)、霍斯曼(A. E. Housman 1859-1936)、奧‧亨利(O. 
Henry1862-1910)、施篤姆(Theodor Storm 1817-1888)、司各脫(Walter 












































(MamanMa Les Plaisir et)刊登，作為讀者參考的資料。 
 
五十年代後期的「讀書研究」曾經介紹赫斯曼(A.E. Housman1859-1936)、
1958 年諾貝爾文學獎金得主波里斯‧巴斯特納克(Boris Pasternak 1890-1978)、
藍波(Arthur Rimbaud 1853-1932)、約瑟‧羅克(Hilaire Joseph 1870-1968)、哲斯
脫教(Gibter Keith Chesterton 1874-1936)、波爾才(Paul Bourget 1852-1935)、法





































































































Bertha ‘What Is Genuine Peotry?’ 和Rudolf Chan ‘What Is a Sonnet?’266。前者介
紹「Genuine Poetry」，舉William Wordsworth “Lines Written above Tintern 
Abbey”和“The Daffodils”、John Keats “La Belle Dame Sans Merci”和 “Ode to 
the Nightingale”等例子，總結：「Genuine Poetry is the work of the senses: sight, 
                                                 
265 〈怎樣判別文學作品優劣？〉，第二六八期，第二版，大孩子信箱。 
266 Bertha ‘What Is Genuine Peotry?’、 Rudolf Chan ‘What Is a Sonnet?’，第三四六期，第十三
版，英文。 
 153
hearing, touch, taste (metaphorically)and smell. Above all, they are conceived in 
the soul-things which are spiritually beautiful. These poems reveal personal 
feelings which are above the reach of ordinary.」；後者介紹「Sonnet」(十四行詩)
和莎士比亞，舉出三首重要的例子：John Milton “On His Blindness”、William 
Shakespeare “Tried with All These Restful Death I Cry”、William Wordsworth 
















































Morley(1838-1923)、 J. Masefield(1878-1967)、Ann Taylor(1782-1866)、John 
Ruskin(1819-1900)、William Henry Hudson(1841-1922)、 James Anthony 
Froude(1818-1894) 、Sholom Asch(1880-1957)、Somerset 
Maugham(1874-1965)、Richard Nixon(1913-1994)、R. Burns(1759-1796)、
                                                 
268 編者〈「譯林」第一期〉，第二百期，第八版，譯林。 
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269 編者〈介紹外國文字  還需大家幫手〉，第二五二期，第八版，譯林。 
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Thurber(1894-1961)、Guy de Maupassant(1850-1893)、 C. 
Kingsley(1819-1875)、H.H. Munro (1870-1916)、Sean O’Casey(1880-1964)、
Samuel Ullman(1840-1924)、 John Steinbeck(1902-1968)、George 
Sterling(1869-1926)、Benjamin Disraeli(1804-1881)、 A.C. Clarke(1917-) 、
William Blake(1757-1827)、Cicero(106BC-43BC)、Katherine 
Mansfield(1889-1923)、W.H. Davies(1871-1940)、 Joseph 
Conrad(1857-1924)、Lord Tennyson(1809-1892)、Walt Whitman(1819-1892)、
John Keats(1795-1821)、Ralph Waldo Emerson(1803-1882)、W.B. 
Yeats(1865-1939)、Thomas Hughes(1822-1896)、Alexander 
Hamilton(1755/1757-1804)、Albert Einstein(1879-1955)、Arthur 
Symons(1865-1945) 、William Saroyan(1908-1981)、Michael 
Drayton(1563-1631)、John Clare(1793-1864) 、Thomas Hardy(1840-1928) 、
J.B. Priestley(1894-1984) 、 D.H. Lawrence(1885-1930)、Ovid(43BC-17AD)、
P.B. Shelley(1792-1822)、 Tennessee Williams(1911-1983)、 Anton 
Chekhov(1860-1904)、Laurence Housman(1865-1959) 、 A.J. 
Cronin(1896-1981)等。這些作家也許未必能夠完全代表譯者的用意，而事實
上除了是十九至二十世紀的作家之外，甚至有些是當時尚在文壇活躍的作
家。他們之中有來自美國的 William Saroyan、英國的 Laurence Housman、俄
國的 Anton Chekhov、蘇格蘭的 A.J. Cronin、法國的 Guy de Maupassant、德國


















                                                 



































































































  拂進了故園， 
  吹綠了無邊的芳草， 
  吹青了柔嫰的柳芽。 
  她喚醒了小紅花的好夢！ 
  她帶回了南飛的燕子們！ 
  故園的春景， 
  一切還該是一如往昔， 
  是那麼的甜蜜， 
  那麼的醉人； 
  但是故園啊！ 
  故園！ 


















































































































































































































































































60 崑南《地的門》（香港：青文，2000 年） 
61 崑南〈對話〉，第一百期，第四版，拓墾。 
62 朱琦《香港美術史》，香港：三聯書局，2005 年，頁 157-160，167-168。 























                                                 




























                                                 
69 徐速〈慰── 擬力匡詩體〉，第一七一期，第六版，詩之頁。 
70 方天〈街燈和燭台〉，第三十六期，第八版，新苗。 
71 方天〈頑強的小樹〉，第三十九期，第八版，新苗。 
72 方天 〈貓與老鼠〉，第四十八期，第八版，新苗。 
73 方天〈屋簷下的鶯燕〉，第三十七期，第八版，新苗。 
74 方天〈霧夜〉，第八十七期，第五版，新苗。 


























                                                 
76 方天〈一朵小紅花〉，第一一二期，第五版，新苗。 





















































                                                 
























































                                                 

























                                                 

























































































                                                 
107 徐速〈海〉，第三三二期，第八版，穗華。徐速透過閱讀學生的徵文和投稿文章，回想
起對海的種種感受，於是有感而發，和學生在文藝作品對話。 






















                                                 
109 徐速《櫻子姑娘》自序，香港：當代文藝出版社，2000 年，頁 1-2。 
110 徐速〈櫻子姑娘〉，第三零四至三零五期，第八版，穗華。 
111 徐速〈小雲雀〉，第三零八至三零九期，第八版，穗華。  
112 徐速〈曙光在望〉，第三一三至三一四期，第八版，穗華。 
113 李英豪〈我看櫻子姑娘〉，第四零六期，第四版，讀書研究。 
114 徐速《星星、月亮、太陽》自序，香港：當代文藝出版社，1993 年，頁 1。 
115 徐速《櫻子姑娘》自序，香港：當代文藝出版社，2000 年，頁 4。 
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116 黃崖《秘密》，香港：國際圖書公司，1959 年。 

























































































                                                 


























































































                                                 
141 段彩華〈新春旅客〉，第三七七期，第十一版，穗華。 























































                                                 
150 郭良蕙〈幻境〉，第一九四期，第六版，新苗。 





































































































































































高掛着眼鼻流血的豬頭/和心肝/和脾和腎/    和我底歡樂/和我飄流底三千七
百八十二日！」，彷彿在寫作者自己在香港逗留的日子，好像任人宰割一樣。 
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